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МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ 
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ 
Теорія і практика 
(SIEMA'2006)  
Шановні колеги!  
Оргкомітет має честь запросити Вас прийняти 
участь у 9-му Міжнародному симпозіумі "Проблеми 
удосконалення електричних машин і апаратів.  
Теорія і практика" (SIEMA'2006), який відбудеться  
19 - 21 жовтня 2006 р. у НТУ "ХПІ" (61002, м. Харків, 
вул. Фрунзе, 21, електротехнічний корпус). 
На симпозіум запрошені: 
• завідувачі кафедрами електричних машин і апара-
тів і провідних викладачів вузів України і Росії, 
країн СНД і далекого зарубіжжя; 
• представники науково-дослідних організацій, які 
займаються електричними машинами і апаратами; 
• представники підприємств - розробників електри-
чних машин і апаратів; 
• представники підприємств - споживачів електро-
устаткування; 
• представники проектних організацій; 
• представники комерційних організацій, електро-
технічного профілю. 
 Учасникам симпозіуму надається можливість 
опублікувати доповіді, а також інформаційні матеріа-
ли та інші повідомлення в збірниках праць симпозіу-
му. Збірники будуть видані до моменту відкриття 
симпозіуму як спеціальні випуски Вісника Націона-
льного технічного університету "Харківський політе-
хнічний інститут" і журналу "Електротехніка й елект-
ромеханіка", що входять до Переліку фахових видань 
ВАК України. Учасники можуть виступити на пленар-
ному засіданні, а також на засіданнях секцій. 
 Учасникам симпозіуму надається можливість 
представити зразки своєї продукції на виставці, де 
будуть демонструватися новітні розробки сучасного 
електроустаткування. З вашими розробками познайо-
мляться споживачі електроустаткування. 
 У рамках симпозіуму передбачається проведення 
виставки нових навчально-методичних розробок – підру-
чників, посібників, методичних вказівок тощо. 
 Під час симпозіуму будуть організовані неформа-
льні зустрічі, на яких учасники зможуть отримати і 
поширити необхідну інформацію. 
 Для своєчасного видання збірників матеріалів 
симпозіуму і підготовки експозиції просимо Вас: 
•  до 30.07.2006 р. повідомити про намір взяти участь 
у симпозіумі (заповнити і вислати заявку на адресу 
оргкомітету симпозіуму): 61002, м. Харків, вул. Фрун-
зе, 21,  НТУ "ХПІ", кафедра електричних апаратів; 
•  до 30.08.2006 р. перерахувати благодійний внесок 
у фонд Симпозіуму, без ПДВ, (для бюджетних органі-
зацій та установ – внесок за участь у Симпозіуму з 
ПДВ), розмір якого визначається організаційним вне-
ском, а також коштами за публікацію доповідей, ін-
формаційно-рекламних матеріалів і експозицію про-
дукції на р/р 35224011000076 Банку УДК у Харківсь-
кій обл., МФО 851011, НТУ "ХПІ", ЗКПО 02071180 (з 
позначкою: "Симпозіум"). Про перерахування проси-
мо повідомити в оргкомітет по телефону або E-mail. 
•  до 30.08.2006 р. направити на адресу оргкомітету 
доповіді і супутні матеріали (вимоги до оформлення 
приведено на стор. 94-95), а також інформацію про 
навчально-методичні розробки, що будуть представ-
лені на виставці. 
Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення даної 
інформації серед колег, зацікавлених прийняти участь 
у симпозіумі. 
Голова оргкомітету: 
ректор НТУ "ХПІ"Л.Л. Товажнянський 
Заступники голови: А.П. Марченко, В.О. Кравець, 
Б.В. Клименко, Г.К. Вороновський, В.Г. Данько 
Координатор симпозіуму Б.В. Клименко 
Додаткова інформація -  
за телефонами:  (057) 707-62-81, 707-64-27 
E-mail:  eie@kpi.kharkov.ua 
Клименко Б.В.:  kbv@kpi.kharkov.ua 
НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ СИМПОЗІУМУ 
• Проблеми теорії і практики електричних  
машин та апаратів; 
• Техніка сильних електричних та магнітних полів; 
• Теоретична електротехніка; 
• Електричний транспорт; 
• Електричні станції; 
• Зміст освіти за напрямами підготовки  
"Електротехніка" і  "Електромеханіка". 
КАЛЕНДАР СИМПОЗІУМУ 
19.10.2006 р. 
  9:30 - 13:00 Заїзд і розміщення учасників 
13:00 - 14:00 Обід 
14:00 - 17:00 Нарада завідувачів кафедр 
14:00 - 17:00 Екскурсія на ЗАТ "ЕЛТЕХКОМ" 
20.10.2006 р. 
  9:30 - 10:30 Реєстрація учасників 
10:30 - 11:00 Відкриття симпозіуму 
11:00 - 13:00 Пленарне засідання 
13:00 - 14:00 Обід 
14:00 - 18:00 Засідання секцій 
19:00 - 22:00 Банкет для учасників і почесних гостей 
21.10.2006 р. 
10:00 - 13:00 Засідання секцій 
13:00 - 14:00 Обід 
14:00 - 16:00 Пленарне засідання 
10:00 - 16:00 Робота виставки 
16:00 Закриття симпозіуму 
РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗІУМУ: 
українська, російська 
УМОВИ УЧАСТІ У СИМПОЗІУМІ: 
• організаційний внесок - екв. 30 € (для бюджетних  
установ +ПДВ 20%); оплата здійснюється у гривнях за 
курсом НБУ; 
• оплата експозиції – екв. 12 €  за 1 м2; 
• оплата публікацій у збірнику: 
◊ доповідей – екв. 2.5 €  за 1 сторінку; 
◊ інформаційних і рекламних  
матеріалів – екв. 8 €  за 1 сторінку. 
Оплата здійснюється перерахуванням на розрахунковий 
рахунок у термін, зазначений вище, або на місці після прибут-
тя. В останньому випадку розмір оплати збільшується на 10%. 
До організаційного внеску включаються витрати з організа-
ційно-технічного забезпечення симпозіуму, поштові витрати і 
витрати на харчування в рамках програми симпозіуму (банкет і 
три обіди). Кожен учасник симпозіуму отримає програму, а та-
кож збірники доповідей та інформаційних матеріалів симпозіу-
му, вартість яких включається  до організаційного внеску. 
Для проживання учасникам можуть бути надані упорядко-
вані кімнати профілакторію НТУ "ХПІ". Вартість проживання 
в профілакторії – 30 - 40 грн. на добу (сплачується на місці). 
